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RESUMEN  
 
El presente resumen de expediente civil versa sobre una demanda de prescripción 
adquisitiva de dominio ante el Vigésimo Octavo Juzgado especializado en lo Civil de 
Lima, la demandante sostiene que se le debe declarar como propietaria del bien inmueble 
ubicado en Asentamiento Humano Buenos Aires de Villa – Distrito de Surco, provincia 
y departamento de Lima, al estar ejerciendo la posesión conforme a lo establecido en el 
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